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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis 
: B1 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 7 Des 2020 16Des 2021 23 Des 2021 6 Jan 2021 
13 jan 2021 20 jan 2021 27 jan 2021 8 feb 2021  
1 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 1904015016 AMALIA RAHMAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 1904015017 NUR ANISA TANJUNG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1904015026 WINDY WIDAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 1904015062 FUJI DWI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 1904015085 SHINTA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1904015087 NOVITA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1904015183 RAHAYU KURNIATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 1904015215 DENI HENDRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 1904015221 FENDI AFRIZAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 1904015229 POPI DIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 1904015236 MAYANG SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 1904015251 EVA PADLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis 
: B1 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 
13 jan 2021 20 jan 2021 27 jan 2021 8 feb 2021  
22 1904015253 REGINA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
23 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
25 25 25 25   
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Kimia Analisis 
: B1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 100 76 88 75 81.60 A 
2 1904015016 AMALIA RAHMAT 100 75 73 67 73.70 B 
3 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 100 77 85 73 80.10 A 
4 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 100 75 75 67 74.30 B 
5 1904015026 WINDY WIDAYANTI 100 73 83 77 80.30 A 
6 1904015029 RIKA MELINDA 100 74 88 81 83.60 A 
7 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 100 75 80 73 78.20 B 
8 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 100 76 53 68 68.30 B 
9 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI 100 76 85 75 80.70 A 
10 1904015062 FUJI DWI LESTARI 100 74 58 65 68.20 B 
11 1904015085 SHINTA AYU LESTARI 100 73 63 63 68.70 B 
12 1904015087 NOVITA AYU LESTARI 100 76 75 77 78.50 B 
13 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 100 75 78 75 78.40 B 
14 1904015183 RAHAYU KURNIATI 100 74 68 69 72.80 B 
15 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH 100 75 78 71 76.80 B 
16 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 100 76 83 77 80.90 A 
17 1904015215 DENI HENDRIANSYAH 100 76 88 59 75.20 B 
18 1904015221 FENDI AFRIZAL 100 73 95 68 80.30 A 
19 1904015229 POPI DIANA 100 76 75 81 80.10 A 
20 1904015236 MAYANG SARI 100 75 55 79 73.10 B 
21 1904015251 EVA PADLIANA 100 72 58 71 70.20 B 
22 1904015253 REGINA CAHYANI 100 75 83 76 80.30 A 
23 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 100 74 60 77 73.60 B 
24 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 100 76 85 79 82.30 A 
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